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Таким образом, бюджетная политика как целенаправленная деятельность государства по 
определению основных задач и количественных параметров формирования доходов и расходов 
бюджета, управления государственным долгом является одним из основных инструментов эконо-
мической политики государства. За прошедшие годы достигнуто значительное продвижение в по-
строении бюджетной системы, отвечающей современным рыночным требованиям. Однако для 
Республики Беларусь вопросы формирования и использования государственного бюджета являют-
ся актуальными. Без соответствующего планирования доходов и расходов бюджета невозможно 
повышение уровня социально-экономического развития. На основании проведенного анализа до-
ходной и расходной частей государственного бюджета Республики Беларусь, можно сделать вы-
вод, что в последние годы в госбюджете Республики Беларусь присутствует профицит. С целью 
преодоления отрицательных последствий бюджетного дисбаланса следует  разработать специаль-
ную программу и провести мероприятия по стабилизации сложившегося бюджетного профицита. 
Такие мероприятия, как разработка и постепенная реализация мер, направленных на повышение 
доходов и уменьшение расходов, регулирование бюджетного дефицита (профицита), управление 
его размером, а также другие антикризисные мероприятия, будут способствовать стабилизации 
финансового положения республики. 
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Согласно Европейской хартии местного самоуправления органы местного самоуправления, 
в рамках национальной экономической политики,  имеют право на обладание достаточными соб-
ственными финансовыми ресурсами, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществ-
лении своих полномочий. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть 
соразмерны полномочиям, предоставленным им Конституцией и законодательством. По меньшей 
мере, часть финансовых ресурсов органов местного самоуправления должна пополняться за счет 
местных сборов и налогов, ставки которых органы местного самоуправления вправе определять в 
пределах, установленных законом [1]. 
Степень местной автономии является центральным критерием оценки способности муни-
ципалитета функционировать и развиваться. Соответствующими количественными показателями 
для этого являются доля собственных муниципальных налоговых доходов и доля государственных 
ассигнований в общем муниципальном доходе. В этом контексте следует, прежде всего, отметить, 
что степень местной автономии тем выше, чем меньше доля государственных ассигнований и тем 
выше доля собственных муниципальных налоговых доходов [2, с.15]. 
Рассмотрим степень местной автономии в таких странах как Швеция, Великобритания, 






Рисунок – Доля собственных муниципальных налоговых доходов рассматриваемых стран в 
2018 году 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, с.15] 
 
Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод о том, что в рассматриваемой выборке 
наивысшим уровнем автономии с собственной долей почти 68% от общего муниципального дохо-
да обладают муниципалитеты Швеции, тогда как в Великобритании только 22% муниципального 
дохода формируются за счет собственных налогов.  
Муниципалитеты Франции и Италии с собственным доходом около 50% и 36% соответ-
ственно имеют большую финансовую автономию, чем муниципалитеты Германии (23%), Польши 
(20%) и Венгрии (13,5%). 
Аналогичная ситуация складывается и с долей государственных ассигнований. Здесь у му-
ниципалитетов в Швеции и Франции самые низкие значения: только 30% государственных ассиг-
нований в общем муниципальном бюджете, в то время как доли в других странах варьируются от 
40% (Германия) до наивысшего значения 70% (Великобритания). Это подтверждает указанный 
рейтинг страны в отношении муниципальной автономии [2, с.15]. 
 




Рассчитывается в соответствии с налоговыми полномочиями и на 95% финан-
сируется государством. 12 муниципалитетов с самыми высокими налоговыми 
полномочиями платят сбор. Остальные 278 муниципалитетов получают грант.  
Уравнивание за-
трат 
Является межмуниципальным и компенсирует различия в потребностях, ко-




Постоянный «грант на внедрение» после реформы выравнивания 2005 г., фи-
нансируемый государством. Структурный вклад не меняется от года к году. 
Вступительный 
вклад 
Снижает последствия изменений в уравнивании затрат в 2020 году. Будет 




Основывается на разнице между общей государственной субсидией (ассигно-
вания на финансовое выравнивание муниципальных образований) и требова-
ниями муниципалитетов и регионов. Регулирующий элемент, который может 
быть как положительным, так и отрицательным, распределяется поровну 
между муниципалитетами и окружными советами соответственно. На статью 
корректировки влияют изменения в государственных субсидиях по годам, а 
также то, как изменяется выравнивание доходов. 


















Шведский опыт развития местного самоуправления и проведения региональной политики 
является объектом пристального внимания многих стран с переходной экономикой, поскольку яв-
ляется примером удачного сочетания одновременно сильного социально ориентированного госу-
дарства и сильной местной власти с опорой друг на друга. Во многом благодаря именно такому 
сочетанию современная Швеция занимает высокое место среди развитых стран, обеспечивая насе-
лению высокий уровень социальной защиты, причем не только, а во многом и не столько на обще-
государственном, сколько на местном и региональном уровнях [3, с.110]. 
Муниципалитеты и регионы финансируют свою деятельность в основном за счет муници-
пальных налогов и несут ответственность, помимо прочего, за социальную сферу. Однако некото-
рые из них имеют более высокие налоговые возможности, чем другие, а некоторые имеют более 
высокие затраты из-за неблагоприятных демографических и других структурных факторов [4]. 
Поэтому для создания равных экономических условий между муниципалитетами и регио-
нами в Швеции применяется система выравнивания как основной способ сглаживать различия 
между территориальными делениями (таблица).  
Таким образом, основная идея данной системы заключается в том, что все муниципалите-
ты и регионы должны иметь одинаковые экономические условия, так как в разных частях страны 
наблюдаются большие различия в налоговых полномочиях и потребностях населения в государ-
ственных услугах.  
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В условиях развивающейся рыночной экономики в Республике Беларусь возрастает по-
требность в контроле за правильностью составления и достоверностью финансовой информации о 
деятельности хозяйствующих субъектов. Это позволяет руководству организации принимать пра-
вильные управленческие решения для повышения эффективности её функционирования и уста-
новления оценок и прогнозов последствий принятия этих решений. Такая же информация нужна 
государственным управленческим структурам, банкам, поставщикам, финансовым органам, инве-
сторам и другим субъектам экономики. 
